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Zagadnienie  organizacji  i  funkcjonowania  okupacyjnej  administracji  nie-
mieckiej  na  ziemiach  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  czasie  II  wojny  światowej 
w historiografii polskiej nie  jest zbyt obszernie opisane1. Dlatego  też w niniej-
szym opracowaniu zostaną zaprezentowane przede wszystkim podstawowe „akty 
prawne”  okupanta  niemieckiego,  tworzące  zasadnicze  ramy  ustrojowo-organi-












1  Problematykę  tę  poruszają  przede wszystkim  historycy  ustroju  i  administracji. Należy  tu 
wskazać prace: E. Jędrzejewskiego, Hitlerowska koncepcja administracji państwowej 1933–1945. 
Studium polityczno-prawne, Warszawa 1974; J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli ad-


















Zasięg  terytorialny  okupacji  niemieckiej w Polsce,  ustanowiony po  klęsce 
wrześniowej w 1939  roku, nie był prostą konsekwencją  zwycięstwa armii nie-






















mazowieckiego, a Związek Sowiecki terytorium Litwy. Zob. W. Kozyra, Pakt Ribbentrop – Moło-
tow a ziemie Wschodnie II Rzeczypospolitej, [w:] Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kre-
sach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały, t. 1, Lublin 2011, s. 23–24; Niemiecko-ra-
dziecki układ o granicy i przyjaźni, zawarty w Moskwie 28 września 1939 r., [w:] Wiek XX w źró-
dłach, oprac. M. Sobańska, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 191.
3 E. Jędrzejewski, op. cit., s. 183; L. Moczulski, Wojna polska 1939, Warszawa 2009, s. 401, 
116, 509, 582, 146; Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, 
s. 47. 
4 E. Jędrzejewski, op. cit., s. 181, 183; Cz. Madajczyk, op. cit., s 46; L. Moczulski, op. cit., s. 6.
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5 E. Jędrzejewski, op. cit., s. 184; Cz. Madajczyk, op. cit., s. 47. Szerzej: J. Delarue, Historia 
Gestapo, Warszawa 2011, s. 353–356. 
6 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 124.
7 Dekret Führera z 25 września 1939 roku o organizacji wojskowej administracji na okupo-
































































nie  łączności  ze  sztabem OKH. W sprawach niemających zasadniczego znacze-
nia, w szczególności niedotyczących organizacji administracji, struktury urzędów 
lub terytorialnego podziału okupowanych obszarów wschodnich, naczelne władze 















































bezirk  Zichenau)16.  Do  prowincji  śląskiej  (Provinz  Schlesien) włączono  część 
województwa  śląskiego,  krakowskiego  i  kieleckiego  jako  rejencję  katowicką 
(Regierungsbezirk Kattowitz). Pozostałą część województwa śląskiego (powiat 




14 Wiek XX w źródłach…, s. 191.
15 Dekret Führera i Kanclerza Rzeszy o podziale i administracji obszarów wschodnich z 8 paź-
dziernika 1939 roku, [w:] Historia administracji…, s. 484; W. Witkowski, op. cit., s. 388–390.
16 Ibidem, § 1, pkt 1, § 4; E. Jędrzejewski, op. cit., s. 225; Cz. Madajczyk, op. cit., s. 69.




swoją  siedzibę w Gdańsku  i  był  nim Albert Forster. Natomiast  namiestnikiem 
Okręgu Rzeszy Poznań, zwanym też Krajem Warty (Reichsgau Wrtheland), zo-
stał Arthur Greiser18. 
































18 Dekret Führera z 8 października 1939 roku…, § 1, pkt 2; A. Roszkowski, Najnowsza histo-
ria Polski 1914–1945, Warszawa 2003, s. 417.
19 Dekret Führera z 8 października 1939 roku…, § 3, pkt. 1–2, § 5, pkt. 1–2, § 6, pkt. 1–2; 














szarów  (Generalgouvernement  für  die  besetzten  polnischen Gebite)”. General-


















okupowanych  terenów  polskich  było Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych Rze-
20 Ibidem, § 9–10; Ustawa o ponownym zjednoczeniu Wolnego Miasta Gdańska z Rzeszą Nie-
miecką z 1 września 1939 roku, [w:] Historia administracji…, s. 480–481. 
21 Dekret Führera z 8 października 1939 roku…, § 12, pkt. 1–2.
22 Dekret Führera i Kanclerza Rzeszy Niemieckiej o administracji okupowanych polskich 




niemieckie w Generalnej Guberni 1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.
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szy Niemieckiej. Dlatego też konieczne do wykonania i uzupełnienia tego dekre-


























ków),  Lublin,  Radom  i  „Warschau”  (Warszawa).  Na  czele  dystryktu  stał  Szef 
Dystryktu, który w imieniu Generalnego Gubernatora kierował całą administra-
cją dystryktu. Szefowi Dystryktu podlegali bezpośrednio Szef Urzędu Szefa Dys-
tryktu  i Dowódca SS  i Policji. Od połowy 1940  roku szefowie dystryktu nosi-
li tytuł gubernatora. Na czele dystryktu krakowskiego stali: Freiherr Otto Gustav 
25 Dekret Führera z 12 października 1939 roku…, § 7, pkt. 1–2, § 8, pkt. 1–2, § 9, pkt 2.
26 Ibidem, § 9, pkt. 1.
27 Dekret Führera i Kanclerza Rzeszy o przeniesieniu administracji w Generalnym Guberna-




30 Pierwsze rozporządzenie o odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 









dzenia. Omawiane  zarządzenie  stwierdzało  również,  że Generalne Gubernator-
stwo „jest osobą prawną o własnych prawach i zobowiązaniach. Generalny Gu-
bernator i przez niego upoważnione urzędy zastępują je na zewnątrz”33.
Dotychczasowe  prawo  polskie  zachowywało  swoją  moc,  o  ile  nie  było 
w sprzeczności z przejęciem administracji przez Rzeszę Niemiecką i wykonywa-
niem wojskowych praw niemieckich. Językiem urzędowym w GG był język nie-























32 Pierwsze rozporządzenie o odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 
26 października 1939 roku, § 4,, § 5, pkt. 1–2; Cz. Madajczyk, op. cit., s. 109.
33 Pierwsze rozporządzenie o odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 











skupione,  aż  do  odwołania, w  tym  samym wydziale. Następnie Urzędowi Na-















wiano  inaczej, wyższymi  urzędnikami  administracyjnymi. Kontakt między  na-
czelnymi władzami Rzeszy a prezydentami rejencji miał być utrzymywany przez 
Namiestnika  Rzeszy.  Omawiany  akt  prawny  regulował  też  organizację  urzędu 






























sownie  do  niniejszego  rozporządzenia”. W  istocie,  powołując  te  związki,  oku-





















38 Historia administracji i myśli administracyjnej. Wybór źródeł, red. J. Malec, Kraków 2006, 
s. 221–222.
39 Ibidem, § 10, pkt. 1–5; Cz. Madajczyk, op. cit., s. 215–216; J. Malec, D. Malec, op. cit., s. 190. 
40 Historia administracji i myśli administracyjnej…, s. 329; Cz. Madajczyk, op. cit., s. 216.


































1)  kancelaria Generalnego Gubernatora,  2)  kancelaria  rządu,  3)  urząd  dla  usta-
wodawstwa, 4) urząd dla kształtowania cen, 5) urząd dla  reform  terytorialnych,  
42 Drugie rozporządzenie o odbudowie administracji Generalnego Gubernatorstwa (rozporzą-
dzenie o jednolitości administracji), [w:] Ibidem, § 2–4; Cz. Madajczyk, op. cit., 108.
43 Drugie rozporządzenie o odbudowie administracji Generalnego Gubernatorstwa (rozporzą-
dzenie o jednolitości administracji), § 5–6, § 7, pkt. 1–3, § 8.
44 Historia administracji…, s. 496–497.
45 Trzecie zarządzenie o odbudowie administracji Generalnego Gubernatorstwa (organiza-






















































Pozostałe  ziemie kresowe  II Rzeczypospolitej  zostały objęte  administracją 
okupacyjną, zorganizowaną w dwa komisariaty: Komisariat Rzeszy Ukraina (Re-





ściu  komisariatów  generalnych,  114  komisariatów  rejonowych  oraz  433  gmin. 
















49 G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 
5 II 1946, Katowice 2007, s. 214; G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960: działalność Orga-








































50 M. Juchniewicz, Polacy w radzieckim ruchu partyzanckim 1941–1944, Warszawa 1973, s. 35.
51 W. Witkowski, op. cit., s. 338.
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najważniejsze? Bardzo szybko przyjęto do wiadomości istniejącą rzeczywistość. 
By zrealizować cel główny, kierownictwo okupacyjnej administracji niemieckiej 
przyjęło zasadę selektywności działań. Jej podstawą była idea maksymalnej eks-
terminacji,  ale głównie wybranych, wyselekcjonowanych, najbardziej wpływo-
wych czy też najniebezpieczniejszych grup w społeczeństwie polskim. Pozostali 
mieli czasowo żyć i pracować na rzecz Tysiącletniej Rzeszy. Można więc powie-
dzieć, że tylko „brak czasu stanął na przeszkodzie” w zrealizowaniu zasadnicze-
go celu państwa niemieckiego w stosunku do narodu polskiego, czyli jego całko-
witego usunięcia z posiadanego dotychczas terytorium. 
SUMMARY
The problem of the organization and functioning of German administration on the occupied 
territory of the Republic of Poland during World War II still has not been thoroughly described in 
Polish historiography. This is why this article first of all presents the basic “legal acts” of the Ger-
man occupant which created the fundamental structural and organizational-territorial frameworks 
for each of the German administration structures (models) in Poland in 1939–1945. In general, there 
were three such models: the first one referred to the Polish territories annexed to the Third Reich 
in 1939; the second one was related to the German administration in the General Governorate. The 
third model was connected with the Polish territories annexed to the Soviet Union after 17th Sep-
tember 1939 and incorporated into German rule after 22nd June 1941. Simultaneously, the process 
of establishing the structures of the German occupation administration on the occupied Polish ter-
ritories in the years 1939–1945 consisted of several phases. The first one comprised the period from 
1st September to 25th October 1939. That was the time of the establishing of the German military 
government and annexing a part of the occupied Polish territory directly to the German Reich. The 
second phase lasted from 25th October 1939 to 22nd June 1941. It was characterized by the dissolu-
tion of the German military government on the occupied Polish territory and simultaneous establish-
ing of the civilian administration structures of the German Governorate. The third phase covered 
the period from 22nd June 1941 to the end of World War II in 1945. Its main characteristics include 
the German-Soviet war and the total German control of the territory of the Second Polish Republic 
in 1941–1944. It must be emphasized that the German occupation administration pursued the aims 
and performed the tasks of the German Reich on the occupied territory of the Republic of Poland 
during World War II despite the fact that Polish citizens also worked in that administration, but to 
a very limited extent. The authorities of the Third Reich considered that administration to be one of 
the most important instruments for implementing of extermination and genocidal policy aimed at 
Polish nation that fell partially, and then in 1941 completely under German rule. And it was only due 
to the lack of time that the strategic aim of the occupation had not been accomplished, i.e. the total 
removal of Polish citizens from the occupied territory of the Republic of Poland. 
